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оригінал, дублікат, копія, проте це вже зовсім інше проблемне питання. 
 Показово, що до внесення змін у 2017 році Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників 
кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час 
здійснення досудового розслідування» у процесуальному арсеналі були тільки 
терміни «електронна інформаційна система» (абз.2 ч.1 ст.158, п.4 ч.4 ст.258, 
ст.264, ст.265 КПК), «транспортна телекомунікаційна мережа» (п.3 ч.4 ст.258 
КПК), «мобільні термінали систем зв’язку» (абз.2 ч.1 ст.158 КПК). Нові редакції 
нормативних приписів «збагатилися» такими термінами, як «інформаційна 
(автоматизована) система», «телекомунікаційна система», «інформаційно-
телекомунікаційна система» (ч.4 ст.99 КПК). 
 Висвітлене вище демонструє високий ступінь неузгодженості термінології, 
що, на думку автора, може бути спричинено, по-перше, відсутністю системного 
підходу до врегулювання процесуальних відносин, пов’язаних із використанням 
електронних носіїв інформації, по-друге, непослідовністю внесення змін до таких 
норм. Якщо така варіативність, на думку законодавця, потрібна, то з метою 
досягнення правової визначеності варто надати визначення згаданим у законі 
термінам, пояснивши тим самим принципові відмінності між ними. Якщо вона не 
потрібна, варто узгодити термінологію, усунувши тим самим правову 
невизначеність. Проте неузгодженість термінології випливає з іншої, більш 
масштабної проблеми, пов’язаної з визначенням місця інформації з електронних 
носіїв та самих електронних носіїв у системі джерел доказів, розв’язання якої 
потребує окремої наукової уваги. 
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У наш час наркобізнес є однією з основних глобальних проблем. Цей вид 
злочинної діяльності є найбільш прибутковим та має досить потужну і 
розгалужену систему незаконних угрупувань, які мають транснаціональний 
характер та високий рівень конспірації. 
Поняття «наркобізнесу» закріплено в українському законодавстві тільки в 
одному нормативному акті, а саме в Розпорядженні КМУ від 28.08.2013 року «Про 
схвалення Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року», 
і визначено, що це організована злочинна діяльність, різновид незаконної 
підприємницької діяльності, що паразитує за рахунок осіб, які зловживають 
наркотиками, і провадиться у вигляді промислу з метою наживи [1]. На мою 
думку, дане визначення не повністю розкриває зміст «наркобізнесу». 
Проаналізувавши праці науковців, підтримую визначення, шо сформулював  Е.В. 
Расюк [2, с. 16], та вважаю, що його треба закріпити на законодавчому рівні. 
Операції з наркотиками приносять «легкі гроші», що є привабливим для 
злочинних угруповань, котрим вигідно отримання максимального прибутку за 
короткий час. Щодо прибутковості даного виду злочинної діяльності, то 
Управління ООН щодо наркотиків та злочинності наводить статистику щодо цін 
на наркотики в Західній та Центральній Європі на 2016 рік: роздрібна ціна на 
героїн за грам становила від 24 (Бельгія) до 166 дол. США (Фінляндія), оптова – 
від 16 (Франція) до 53 дол. США (Фінляндія). Ціни на кокаїн є вищими, але не 
значно, приблизно на 20-30 дол. США дорожче [3, с. 1-4].  
За оцінками Управління ООН щодо наркотиків та злочинності за 2018 рік, 
кількість осіб у світі, що вживають наркотики, становить 275 млн., а в 2006 році - 
208 млн [4, с. 7]. Зазначається кількість смертей від вживання наркотиків: у 2000 
р. – 105000 смертей, а в 2015 р. – 168000 осіб [4, с. 9].  
Наша держава знаходиться в епіцентрі міжнародного транснаціонального 
наркобізнесу, оскільки Україна перетворилася на країну не лише транзиту, а й 
споживача та виробника наркотиків [5, с. 359]. Даний факт підтверджують канали 
транзиту і ввозу наркотиків в Україну: Афганістан – Пакистан – Центральна Азія – 
Росія – Україна – Західна Європа; Іран – Туреччина – Болгарія – Україна – Західна 
Європа та інші [4, с. 15, 26]. 
Відсутність протягом радянського періоду на території нашої країни 
наркоринку мало основне значення в розвитку наркобізнесу в Україні, оскільки 
«перехідний період» в 90-ті роки створив умови для ввозу наркотиків з боку 
міжнародних наркокартелів та формування внутрішніх наркоугруповань. На даний 
час основними факторами існування та розвитку наркобізнесу в Україні є: 
політична та економічна нестабільність; недостатня ефективність діяльності 
правоохоронних та державних органів; ослаблення соціальних інститутів; 
корупція; період «постійного реформування» різних установ та структур. 
Кримінологічними ознаками організованих злочинних угруповань, що 
займаються наркобізнесом, є високий ступінь організованості, наявність лідера, 
диференціація функцій учасників; жорстка дисципліна, дотримання конспірації, 
безперечне підпорядкування ієрархії; зв’язок з корумпованими представниками 
державних та правоохоронних органів; тісна взаємодія з кримінальним 
середовищем; взаємодія з комерційними структурами для легалізації доходів; 
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залучення до своєї діяльності вчених, інженерів, лікарів та інших [5, с. 367-368]. 
На мою думку, однією з характерних рис наркобізнесу є конспірація.  
Процес збуту наркотиків є складним етапом та потребує найбільшої конспірації, 
оскільки саме на даній стадії особи наражаються на велику небезпеку бути 
викритими співробітниками правоохоронних органів. Система збуту 
організовується так, щоб члени злочинного угруповання не знали один одного. Усі 
контакти між постачальниками, оптовими збувальниками і роздрібними 
розповсюджувачами зводяться до мінімуму. Продаж наркотичних засобів 
роздрібними розповсюджувачами здійснюється з використанням паролів, 
закладкою схованок, проведенням візуального спостереження за покупцями і т.д. 
Це явище носить назву «контррозвідки», що спрямоване на протидію оперативно-
технічним заходам правоохоронних органів.  
Вивчення особи, що причетна до наркобізнесу, вказує на її корисливу 
установку, що підкріплюється систематичною, тривалою і безкарною злочинною 
діяльністю, що беззаперечно впливає на спосіб життя та поведінку цих осіб, які в 
процесі незаконної діяльності вдосконалюють свої навички. Серед них з’явилися 
особи з вищою освітою, колишні та нинішні працівники правоохоронних органів, 
митники [5, с. 364-366]. Тобто, відбувається витіснення примітивного злочинця 
інтелектуальним і підприємливим, з більш вишуканими способами та формами 
протиправної діяльності. 
Отже, наркобізнес є проблемою назрілою та досить небезпечною, яку 
потрібно попереджувати шляхом розроблення та вдосконалення заходів протидії 
цьому явищу. На мою думку, слід провести швидку та дієву реформу 
правоохоронної системи та привести її у відповідність до європейських 
стандартів; посилити міжнародну співпрацю у боротьбі з наркобізнесом; надати 
«наркобізнесу» більшого нормативного закріплення та визначити його як склад 
злочину; змінити підходи до реабілітації наркозалежних; підвищити на основі 
міжвідомчої взаємодії ефективність профілактичних заходів, посилити 
роз’яснювальну роботу з боку педагогів; заохочувати участь громадських 
організацій у сприянні протидії незаконному обігу наркотиків. Тож, можна 
сказати, що позитивні зрушення у подоланні наркобізнесу можливі лише за умови 
консолідації зусиль влади і суспільства [6, с. 40]. 
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